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64
国際陸上競技連盟が認定しているコーチ教育































































 調査は流通経済大学陸上競技部の短距離ブロックに所属する男子学生 18 名を対象に
実施した。調査対象の競技歴や競技レベルといった競技活動の実態に関しては表 1 に示



















































専門種目 人数 競技歴 人数 競技レベル 人数
100m 5 1 年未満 0 全国 1
200m 1 1 － 3 年未満 6 地域 4
400m 5 3 － 6 年未満 5 都道府県 5
110mH 3 6 年以上 7 地域 6




























































































4 ）IAAF : INTRODUCTIONTO COACHING : 
International Association of Athletics Federations, 
pp57-64, 2005
